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1 La libéralisation des anciens services publics, lancée dans les nouveaux Länder, se serait
étendue à l’ouest, avec pour conséquence que « l’Etat privatisé devient plus antisocial que
jamais » affirme W. Rügemer. L’auteur cherche une issue qui ne soit pas ‘néolibérale’. A
l’opposé, le recueil de contributions consacré au partenariat public-privé (sous la plume
de grands noms comme Michael Glos, ministre fédéral de l’Economie, Wolfgang Clement,
son prédécesseur,  ou Ingrid Matthäus-Maier,  présidente de la  KfW),  étudie les  divers
aspects d’une coopération équilibrée entre pouvoirs publics et entreprises pour accroître
les investissements d’avenir malgré la consolidation budgétaire. On trouvera aussi dans
cet ouvrage de nombreux exemples concrets. (ib) 
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